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Boor ragelaatig op vijf bedrijven deselfde kaa It bMoait«mf 
wordt getraoht een inasioht te verkrijgen In het verloop van de 
analyeeoijfera. Mi ondersoek ia in 1961 begonnen. Ba »onetere 
werden in ondersoek genomen op het laboratoria»( waar aanvankelijk 
allaan de 12 routin« bepalingen werden uitgevoerd» Vanaf 2 deoe*-
bar 1965 werd van da veraaaelde sonatara ook aan verxadiginga-
extract baraid an ondersooht, teneinde aan indruk ta verkrijgen 
van het verloop ran da analjraeoijferi, dia worden verkregen door 
aiddal van desa extractbereiding. Toorts kan aan vergelijking 
tussen da aaaaterfaut an da analyaefeut verdan gemaakt, «adat 
duploaonatera verden geatoken. 
Oyfltmtft 
Ba gegevena van da 12 routine bepalingen sijn raada in aan 
afsonderlijk vera lag verwerkt^. In dit verslag sijs tavana da 
bijzonderheden over da bedrijven an da versane1de gagevena over 
da taalt« da watergift an da beaaating verwerkt. Zn dit veralag 
worden allaan da reaultaten van kat grandonderseek daor niddal 
van kat versadigingaextraot besproken. 
Zn da bijlagen sijn da resultaten ala volgt opgenoaen t 
a. uitkoaat bepalingen t natriua 
kalina 
calcium 
magnesium 
b. uitkoaat 
o. uitkoaat bepalingen 
t ohloor 
aulfaat 
nitraat 
bioarbonaat 
1 galeidingaveraogan 
pH 
A-cijfer 
foafaat 
»-totaal 
oaloiua + magnesia» 
silicaat. 
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d* grafieken bepalingen onder & genoemd 
e* grafieken bepalingen ender & feeasead 
f. grafieken bepalingen onder £ genoemd, met uitsondering 
van de silioaatbepallng* 
•oor de bij de bepalingen toegepaste analysemethodieken 
2) wordt verwesen naar Ben Dekker en Tan Dijk \ 
Op de bedrijven verden duplexons tere gestoken f deae 
verden op het laboratorium in duplo onderzocht. Het Is daarom 
mogelijk set behulp van de uitkomsten een fontenanalyse mit 
te voerent evenals dit bij de 12 routinebepallngen is gedaan. 
In de bijlagen sijn alleen de gemiddelden van de monsters opgenomen* 
De s i l icaatbepaling is  vanaf 12 januari  1966 ui tgevoerd.  
Resultaten van het grondonderzoek 
Per bedrijf is van alle bepalingen het gemiddelde en de varlan-
tie berekend* In tabel 1 sijn de resultaten opgenomen* 
Se berekende varlaaties zijn als volgt samengesteld i 
2 2 
s.i - s; • 
2 vaarin is i - de totale variantie 
2 - de variantie tengevolge van het verloop van de 
analyseoijfers 
2 8ffl - de variantie tengevolge van de monsteraame 
2 8j - de variantie tengevolge van het ondersoek op 
het laboratorium* 
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8 * S te s TO 
bepal1B# Wrijf gea. » ni •1 1 1 j 
9« 1 6,61 1,36 0,47 10,4 0,15 5,8 
2 6,31 0,7« 0,27 8,2 0,18 6,7 
5 6,92 0,01 0,51 10,3 0,14 5,4 
4 9.7® 2,18 0,45 6,9 0,12 1,1 
5 11*62 5,46 0,58 6,5 0,23 4,1 
S 1 5.32 6,73 1,13 20,0 0,15 7,3 
2 3,40 0,39 0,27 15,4 0,03 4,8 
3 3,43 1,31 0,24 14,4 0,02 4,3 
4 2,5« 1,17 0,12 13,2 0,03 6,4 
5 5.19 8,88 0,37 11,8 0,05 4,3 
Ca 1 11,67 28,80 4,56 18,3 0,44 5,7 
2 35,64 9,66 4,74 6,1 0,89 2,6 
3 33,12 43,61 9,50 t,3 1,77 4,0 
4 38,85 43,67 16,16 10,4 1,35 3,0 
5 31,64 70,35 6,36 8,0 1,10 3,3 
% 1 8,05 21,88 1,99 17,5 0,5© 8,8 
2 12,20 3,07 2,11 11,9 0,56 6,2 
3 10,71 11,51 0,70 7,8 0,50 6,6 
4 10,77 7,19 3,47 17,3 0,95 9,0 
5 11 »13 15,49 1,79 12,0 0,50 6,3 
*1. 1 1,47 1,99 0,85 62,6 0,05 13,6 4 2 0,39 0,07 0,04 51,0 0,02 39,7 
3 0,96 0,25 0,02 15,4 0,01 12,5 
4 0,93 0,39 0,12 36,8 0,02 15,5 
5 1,26 0,66 0,05 18,3 0,04 15,6 
Ci 1 5,04 0,91 0,5« 15,2 0,06 4,6 
2 4,7® 0,26 0,23 10,2 0,09 6,4 
3 5,11 0,50 0,31 10,9 0,04 3,7 
4 9,7» 7,24 1,67 13,2 0,18 4,4 
5 1ö,03 12,09 1,07 10,3 0,14 3,7 
SO. 1 13,25 33,02 6,88 19,8 1,44 9,1 # 2 34,«5 10,39 4,96 6,4 1,85 3,9 
5 33# 39 45,31 16,03 12,0 1,55 3,7 
4 35*44 «,52 10,46 9,1 1,19 3,1 
5 32,77 27,96 12,85 10,9 2,07 4,4 
SO 1 9,70 62,05 8,9« 30,9 0,81 9,3 7 2 13,01 25,02 3,77 14,9 1,04 7,8 
3 10,16 53,79 6,27 24,6 0,53 7,2 
4 io»47 44,39 5,37 22,1 0,45 6,4 
5 10,71 75,24 7,OJ 24,7 0,99 9,3 
t 
2 
3 
4 
5 
1,05 
1,05 
1,23 
1.47 
1.09 
0,13 
0,09 
0,19 
0,13 
0,12 
0,10 
0,04 
0,04 
0,06 
0,©4 
30,? 
18.8 
15.9 
16,4 
19,4 
0,03 
0,04 
0,04 
0,04 0,02 
18,1 
18,4 
16,4 
13,8 
13,3 
£*C. 1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
2,83 
4,25 
3,95 
4,49 
4,51 
6,42 
6,87 
6,76 
7,03 
6,55 
44,10 
35,08 
73,00 
73,24 
104,15 
1,46 0,20 
0,69 
0,66 
1,91 
0,11 
0,07 
0,11 
ot05 0,08 
5,15 
2,29 
5,56 
10,96 
20,30 
0,22 
0,07 
0,08 0,20 
0,13 
0,03 0,01 
0,02 0,01 
0,03 
2,56 
1,81 
1,35 
17,10 
5,91 
16,6 
6,2 
7,0 
10,0 
8,0 
2,9 
1,3 
2,2 
1,6 
2,6 
3.5 
3,8 
1*6 
5.6 
2,3 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,01 0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
2,00 
1,40 
0,77 
2,77 
4,15 
5.7 
3.8 
3,3 
3,1 
3,3 
1.6 
1.7 
1,6 
1.8 
1,8 
3,2 
3,4 
1.2 
2.3 
2,0 
1 
2 
3 
4 
5 
Ä-totaal 
Ca+Mg 
SiO, 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
32,69 
18,54 
18,61 
4,44 
14,47 
115,98 
24,56 
f1,04 
14,34 
28,18 
8,74 
9,70 
5.57 
2,36 
16,2 
15,9 
16,7 
53,2 
11,0 
11,19 
13.44 
10,82 
11.45 
12,58 
64,10 
27,36 
47,08 
48,43 
89,69 
20,67 
47,98 
43,94 
49,66 
42,89 
3,35 
2,17 
2,89 
2,39 
3,01 
110,04 
20,04 
94,00 
85,44 
149,78 
0,15 
0,09 
0,25 
0,09 
0,17 
7.57 
6,33 
5,89 
5,61 
7.58 
18,71 
8,86 
14,82 
28,27 
11,39 
0,12 
0,01 
0,09 
0,02 
0,03 
9,79 
2,41 
1,41 
0.27 
1,«9 
24.6 
18.7 
22,5 
20,7 
21,9 
»•M — ,1 —W 
20,9 
6.2 
8.8 
10,7 
7.9 
10,5 
4,7 
10,5 
6.3 
5,5 
0,64 
0,59 
0,24 
0,88 
0,72 
2,56 
2,08 
2,34 
2,59 
1,91 
0,03 
0,01 
0,04 
0,02 
0,03 
9,6 
8,4 
6,4 
11,7 
9,5 
7.1 
5.7 
4,5 
8.2 
6.8 
7,7 
3,0 
3,5 
3,2 
3,2 
4,9 
4.2 
7.3 
6 ,2  
5,9 
tabel 1 Se gemiddelden, de rarianties en de rariatie-
coîfficienten ran de resultaten vas bet «rend- J 
ondersoek. 
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Katicmwi 
Stat verloop van het natriuagehalte it vrij regelaatig. 
Soaa ie «on duidelijke invloed Tan do atalneatbeneating aamre-
aig (bedrijven 4 on 5)» Als gevolg van do etalaeatbeneating ligt 
luit natriuagehalte aanvankelijk hoogt later daalt kot ala 
gevolg van uitspoeling bij hot gieten* 
Hot verloop van hot kali*» caloiua- en aagneaiungehalte 
ia doorgaans goed te verklaren door de benesting en do water-
gift. Bij toediening van de bemesting treedt oen flinke 
stijging opt later dalen de gehalten regelaatig ala gevolg 
van opnaae en uitapoeling tijdens do teelt* 
Ala gevolg van hot groadatoaen ammoniakgehalte 
Bona hoog. Va enige tijd daalt het on blijft dan vrijwel 
constant. 
Anlonon 
Het verloop van hot ohloorgehalte ateat good overeen 
atot het verloop van hot natriuagehalte» let aanvankelijk 
hoge niveau op do bedrijven 4 en 5 ia oen gevolg van do 
atalaeatbeaeetlng* Be stijging van hot ohloorgehalte op 
bedrijf 4 aan het einde van de teelt» aal een gevolg sijn 
van hot gebruik van aouter gietvator» Op dit bedrijf wordt 
namelijk periodiek hinder ondervonden van een te hoog août-
gehalte van hot gietvator* 
Hot sulfaatgehalte wij as igt a osa onder invloed van do 
beaeating (bedrijf 3) on aoas ««dor invloed van het gieten 
(bedrijf 1). 
Hot nitraatgehalte la op alle bedrijven aan aoer grote 
aohoaaelingen onderhevig« 
Het gehalte aan biearbonaat vertoont geen duidelijk 
verloop» 
GeleldingaverBOgen 
Het verloop van hot geleidingaveraogen ia goed ver* 
klaarbaar aan do hand van do beneating en de vatergift. 
5-
D« pH vertoont geen al te grote schommelingen. 8«» 
is de invloed van het geleidingsvermogen terug te vladen 
(bedrijf 1). 
A-cijfer 
Eet A-oijfer van de versadigde grond ia overal vrijwel 
konstant« 
ï225 
Iet fosfaatgehalte stijgt soa» vrij sterk onder invloed 
van de bemesting (bedrijven 1 on 5)* Torder is het verloop 
seer regelmatig. 
Stikstof-totaal en Ca • 
Set verloop van dose gehalten behoeft geen nadere toe­
lichting. Bet verloop van het stikstof»totaal gehalte is 
vrijwel gelijk aan dat van het nitraat en de oalolum + magnesium 
bepaling kont overeen set het verloop van oalolum en magnesium 
afsonderlijk. 
Monsterfout en analysefont 
Bij de natriumbepaling sljn de monsterfout en de analyse-
fout niet groot* Bij de kali- en de magnosiumbepaling is 
een vrij grote monsterfout aanwesig. Bij de oaloiumbepaling 
is dose kleinerI alleen bij bedrijf 1 is de monsterfout relatief 
groter* Se analysefout is bij dose drie laatstgenoemde be* 
palingen niet groot* Bij de ammoniak bepaling is sowel de 
monsterfout als de analysefout groot* Sit sal een gevolg 
sljn van het lage gemiddelde* 
Bij de ohloor- en do sulfaatbepaling sljn geen grote, 
monsterfout en analysefout aanwesig# Alleen bij bedrijf 1 
is de monsterfout relatief groot* Be nitraatbepaling heeft 
een grote monsterfout en bij de bioarbonaatbepallng is een 
**6** 
grata analyeefout aanvesig. 
Hat geleidingeveraogen «a da pH hebben aan faring« 
/en analyse- noneterfout/ Da bij hat A-oijf«r berekende mutirfMt 1« 
fout garing« Bit is «oht«r gaan aohta aoaatarfeat» «aar da 
betrouvbaarheld van da vochttoe diening bij da bereiding van 
hat veraadigingaextraot. Da foafaatbepallng haaft aan 
wij grota aoneterfout. Ala gevolg m liât lege niveau aijn 
da »onitarfout an da ml/atfrat bij bedrijf 4 relatief 
groot. De stlkatof-totaal bepaling haaft aan vrij grot« 
noneterfout. 9« oalolun • aagnealu*b«paliag haeft op 
bedrijf 1 ««n grot« aoneterfout. 9« allioaat bapaling heeft 
alaeht« aan garing« aoneterfout «n anal/a«font« 
Concluelea 
Soor regelaatig op rijf bedrijven aonatera t« eteken 
«n t« onderaoeken aet behulp fan h«t v«raadlginga«xtraot v«rd 
luit verloop van dlverae analyseoljfera nag«gaan* Oadat d« 
aonatera in duplo v«rd«n g««t«k«n «n «ad«raooht» koa d« 
aoneterfout «n d« analjraafout worden berekend. 
Bij de katlon«n varan vooral hat kali**« aaloinm-, 
magnesium- «n soaa ook hat natrlusigahalte aan «ohoraraalIngen 
onderhorig* l«t a—ioaiakg«halt« was all««n op gaatooad« 
grond aasvank«lijk vat hoger dan nozaaal» 
Bij d« anionen v&e vooral hat nitraatgahalt« aan grot« 
•ohowB«ling«n onderhorig« In aind«r «at« «oht«r ook hot 
ohloorgohalt«. Iet «ulfaatgehalt« blijkt aeer oonatant te 
aijn. 
De aonaterfout van da kali*» aagneeiua-, nitraat-» 
foafa&t- en stikstof-totaal bepaling vae vrij groot* Bij 
do bioarbonaatbepaling vae een vrij grot« laboratoriuafout 
a&nveaig. 
Het onderaoek wordt nog jln jan* voortgaset. 
aaart 19^9* 
? 
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Bijlag* 1 A 
Sftdrijf 1 YAH BEK OAAG 
Datum Monster nuauaer Ba X Ga «te MB. 4 
2-12-'65 A 7,41 8,98 10,80 6,90 5,16 39,25 
B 7.20 8,98 13,05 7,52 6,06 42,81 
23-12-'65 A 6,60 6,86 11,08 8,10 5,56 58,00 
fl 6,05 7,20 14,45 8,95 1,98 38,65 
12-1 —66 A 7,65 7,18 16,10 12,70 1,84 45,45 
B 7,52 9,39 19,05 15,62 1,27 52,85 
2-2-«66 A 6,79 7,44 1?,45 12,92 0,78 45,58 
B 8,26 9,62 22,05 17,18 0,97 58,08 
24-2-»66 A 8,16 8,42 21,00 16,55 0,92 54,85 
1 8,86 10,29 24,12 18,82 1,14 63,23 
17-3-'66 A 7,99 8,45 20,35 14,52 1,07 52,18 
B 7,22 9,58 20,45 15,55 0,88 55,48 
7-4-'66 A 6,68 6,18 15,68 10,48 1,18 38,20 
B 6,68 6,56 15,85 11,60 1,10 41,79 
28-4-*66 A 6,14 4,27 10,90 8,45 0,91 30,67 
B 5,60 5,16 12,20 9,32 0,80 33,08 
20-5-'66 A 5,25 4,55 9,22 4,65 0,92 24,57 
B 4,69 5,12 4,92 3,10 1,24 17,07 
9-6-*66 A 5,54 2,53 7,20 4,05 1,11 20,45 
B 4,56 2,21 6,72 2,65 1,26 17,40 
50-6-*66 A 5 #44 2,46 7,12 5,40 0,75 19,17 
B 5,70 2,69 7,75 5,72 0,66 20,52 
21-7-»66 A 4,86 2,08 6,12 5.02 0,92 17,00 
B 5,72 2,02 5,90 4,42 0,88 18,94 
11-8-»66 A 5,94 1,86 5,52 3,98 1,00 18,50 
B 6,16 1.92 7,10 4,18 0.94 20,50 
1-9-»66 A 7,78 2,83 9.50 6,20 0,80 27.11 
B 7,02 2.53 9,15 4,78 0,80 24.28 
22-9-'66 A 7,14 2,08 8,25 6,32 0,64 24,43 
B 7,85 2,51 9,10 6,10 0,74 26,30 
Bijlag* t B 
»•drijf 1 TAK DER GAAS 
Ba tua N«utir 
tranaar Cl SO4 S05 ICOj 
2-12-'65 A 5*60 19,84 5,92 1,50 32,86 
B 6f04 18,72 8,28 1,62 34,66 
25-12-*65 A 5,35 15,82 9,76 1,04 31,97 
B 5,00 16,08 14,08 0,46 35,62 
12-1-*66 A 4# 75 16,54 18,80 0,90 40,99 
1 5,78 21,68 18,20 1,13 46,79 
2-2-'66 A 4.76 19,11 18,52 0,64 43,©3 
B 6,06 22,54 24,43 0,87 53,90 
24—2— * 66 A 6,26 19,54 20,86 0,84 47,50 
B 7*33 24,0S 26,98 1,31 59,70 
17-3«*66 A 6,04 18,26 18,64 1,02 43,96 
B 5,52 20,48 19,13 1,17 46,50 
7-4-'66 A 4*78 11,28 13,08 0#94 30,08 
B 5,06 12,82 14,50 0,54 32,92 
26-4-*66 A 4,58 10,62 8,34 0,84 24,18 
B 4,21 9,77 12,42 1,12 27,52 
20-5-«66 A 4,30 8,92 7,13 0,78 21,13 
B 3.32 6,00 2,86 0,94 13,12 
9-6-'66 A 4#25 7,54 2,04 1,44 15,27 
B 3,60 6,77 2,38 2,14 14,89 
50-6-»66 A 4,07 6,07 3,01 1,16 14,31 
B 4,29 7,10 3,20 0,97 15,56 
21,7-'66 A 3,94 5,92 1,86 1,40 13,12 
B 4,56 6,32 2,32 1,21 14,41 
11-8-'66 A 4,16 7,03 0,88 1,12 13,19 
B 4,61 9,26 1,02 1,00 15,89 
1-9-*66 A 6,67 13,36 3,28 0,96 24,27 
B 5,54 10,88 3,35 0,84 20,61 
22-9-'66 A 5,03 10,80 3,04 0,80 19,67 
B 5,95 14,46 2,60 0,93 23,94 
B«drijf 1 TAS DER GAAG 
Bijlag« 1 C 
Satt« «0 l.0.25°C pH A-cijf«r P 0 2 5 K-totaal C a+Mg SlOj 
2-12-»6* A 3.04 7.36 48,80 16,10 13.64 17,40 *• 
B 3.50 7.24 48,50 19,65 15.O4 19,10 -
23-12-*65 à 2,87 6,24 42,25 31.15 13.45 18,65 tm 
B 3,06 6,24 45.65 35,45 16,92 23.55 -
12-1-*66 A 3.91 6,12 44,15 46,25 20,01 29,35 3.94 
B 4,48 6,17 44,20 48,23 21,86 53.75 4.17 
2-2-*66 A 4.06 6,19 40,65 37,87 19,08 50,80 5.06 
B 5.22 6,52 45.45 42,52 26,22 41,85 5.46 
24-2-»66 A 4.48 5.76 44,40 46,76 21,24 36,60 3.45 
B 5,20 6,05 45.80 56,68 25.56 42,85 3.88 
17-3-»66 A 4.41 6,08 41,95 45.09 20.58 34,40 5.18 
B 4*48 6,15 43.55 49,16 20,75 55.70 3.25 
7-4-*66 A 3.22 6,28 42,50 45.92 13.46 25.65 2,96 
B 3,58 6,34 42,65 35.58 14,92 26,55 2,66 
28*4-*61 A 2,64 6,44 42,95 14.58 10,54 19,00 2,95 
B 2,96 6,30 42,85 17.79 13,24 21,65 2,99 
20-5-*61 A 2,18 6,48 46,90 53.12 8,04 15.00 3.14 
B 1,42 6,86 45,90 54.68 5.72 8.75 5.68 
9-6-*66 A 1.72 6,41 45.50 52.57 3.61 11,80 5,80 
B 1.5t 6,72 45.60 25.45 3.56 10,60 5.24 
30-6-'66 A 1,63 6,46 45.45 50,70 5.67 10,10 5.19 
B 1.78 6,45 45.00 24.58 3.99 12,45 5.89 
21-7-*66 A 1,42 6,7« 41.35 50,29 2,90 8,75 5.60 
11-6-'66 
B 
A 
1,61 
t.43 
6,5# 
6,52 
40,65 
44.40 
25.48 
50,52 
5.11 
2,20 
9,55 
9,45 
5.28 
5.58 
B 1.65 6,26 45,00 25,31 1.74 11,60 5.19 
1-9**66 A 2,26 6,60 43.25 28,02 5.75 16,25 5.40 
B 2,00 6,5© 44.70 24,56 5.56 14.35 5.00 
22-9-'66 A 1.94 6,31 44,50 25.56 2,74 12.40 5.64 
3 2,19 6,42 47,10 
1 
26,30 5,24 14.20 5.66 
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20  
Van der Gaag bijlage le  
12 
Chloor 
40 Sulfaat 
20 
0 _! L. 
24 -
1 6  
8 
0 
Ni traat 
15 
05 
Bicarbonaat 
V]0 29/| 30/g 29/^ 28/y 26^ 
Bedrijf  1 Van derGaag bijlage If  
SMlftf« 2 A 
Bedrijf 2 *08*BRT 
Dftttm 
Monster 
no. là I C» Kg ÄS4 
2*12*4* A 
B 
5.45 
5#72 
2,84 
2,45 
54,55 
55,55 
8,18 
11,58 
0,64 
0,49 
51,66 
53,57 
25-12-6« A 
1 
5,50 
6,00 
5,71 
4,18 
57,88 
41,20 
10,78 
12,12 
0,61 
0,26 
58,48 
65,76 
12-1-66 A 
B 
5,89 
5,72 
4,06 
5,80 
58,02 
58,55 
15,75 
14,82 
0,82 
0,84 
62.54 
65.55 
2-2-66 A 
B 
5,76 
5 #49 
4,18 
5,72 
59,25 
58,68 
14,48 
15,00 
0,44 
0,62 
64,11 
65,51 
24-2-66 A 
B 
4,94 
5,87 
4,40 
4,51 
41,02 
58,60 
14,50 
13,82 
0,55 
0,97 
65*21 
63,77 
17-5-6« A 
B 
5,§2 
6,05 
4,24 
4,10 
59,08 
58,10 
12,92 
12,80 
0,44 
0,81 
62,50 
61,84 
7—4—66 A 
B 
5,16 
6,14 
5,59 
5,87 
54,55 
58,78 
11,40 
13,58 
0,68 
0,84 
55,18 
65,21 
28-4-66 A 
B 
6,25 
«»42 
5,50 
2,82 
55,65 
32,65 
15,65 
11,45 
0,06 
0,10 
58,91 
55,44 
20-5-66 A 
B 
6,05 
5,45 
5,58 
2,72 
53,58 
50,68 
11,82 
9,92 
0,98 
0,66 
55,81 
49,45 
9—6—66 A 
B 
7,25 
7,18 
5,04 
5,20 
55,88 
36,42 
15,28 
11,92 
0,84 
0,85 
60,27 
59,57 
50—6—66 A 
B 
6,74 
6,08 
2,69 
5,07 
32,45 
29,91 
9,55 
£,55 
0,26 
0,28 
51 #69 
48,69 
21-7-66 A 
B 
7,14 
6,54 
5,14 
5,49 
34,65 
54,40 
12,52 
12,95 
0,65 
0,56 
58# 10 
57,94 
11,8-66 A 
B 
7.56 
6,70 
2,46 
5,90 
55,08 
53,88 
11,52 
12,58 
0,42 
0,62 
54,64 
57,68 
1—9—66 A 
B 
7,06 
6,96 
3,28 
2,90 
53,08 
30,48 
11,28 
10,50 
0,44 
0,58 
55,14 
51*22 
22-9-66 A 
B 
8,45 
8,07 
2,68 
2,59 
34,60 
56,15 
12,18 
12,62 
0,50 
0,55 
58,21 
59,75 
Bijlag* 2 S 
Bedrijf 2 HOSTERT 
Ba tua 
Monater 
BO* CI so4 KOj HCO5 
2-12-»65 A 4» 26 30,22 13,38 1,76 49.62 
S 4.36 25,82 12,99 1,46 44,65 
23-12-»«5 A 4.46 32.92 16,78 0,48 54,64 
B 4.87 32,74 19,73 0,92 58,26 
12-1-'66 A 4*68 35,56 18,18 1,16 59,58 
B 4»2B 35 #82 17*06 1,34 58,50 
2-2-*66 A 4,28 32,74 20,44 0,87 58,33 
B 4.56 32,74 20,24 0,93 58,47 
24-2-*66 A 4# 06 34,54 21,53 0,91 61,04 
B 4,30 34,11 19,82 0,85 59,08 
17-3-'66 A 4,50 33.42 18,56 1,01 57,49 
B 5,31 33,16 17,81 1,26 57,54 
7-4-* 66 A 3,92 34,58 12,62 0,59 51.71 
B 5,00 30,78 17,25 0,68 53,77 
28-4-*66 A 4,62 35,14 13,14 1,27 54,17 
B 4,56 34,20 9,66 1,10 49,04 
20-5-*66 A 4,74 35,65 9,44 0,75 50,58 
B 4,12 32,22 7,80 0,77 44,91 
9-6-*66 A 5,57 56,68 11,50 1,28 55.03 
B 5,70 36,08 11.52 1,30 54.60 
30—6-*66 A 4,42 35,78 6,08 1,16 47.44 
B 4,34 32,58 7,39 1,12 45.43 
21-7-*66 A 5,00 39,42 10,24 1.38 56.04 
B 4,84 38,14 11,20 1,02 55.20 
11-8-*66 A 4,81 38,22 6,21 1,22 50,46 
B 5,02 38,20 9,14 1,08 55.44 
1-9-*66 A 5,06 59,16 8,95 1,00 54.17 
B 4,72 35.82 6,69 1,02 48,25 
22-9-*66 A 5,67 40,36 6,96 0,85 53,84 
B 5,04 38,31 7,84 0,91 52,10 
Bijlag« 2 C 
Bedrijf 2 MÖSTS? T 
Satva 
Monster 
no* IG 25°0 
4-
oyfer p2°5 
H-
totaal Ca4Mg S103 
r 
16,68 
13,75 
I6,8lj 
20,96 
18,66 
18,8^ 
21.24 
21,82 i 
20,3* 
19,1üf 
18,7S( 
19.25 i 
12,oâ 
17,65 
! 
U#14 
9# 53 i 
f#«4 
8,32 
12.41 
12»4Sf 
6,osj 
7,4^ 
10,3| 
11.5|  
6,3 
9.7 
8,20 
«.11 
7.54 
8,24 
2-12-*65 
23-l2-*65 
12-1~*66 
2-2-'66 
24-2-'66 
17-3-*66 
7-4-'66 
28—4** ' 66 
20-5-»66 
9-6-*66 
30-6-'66 
21-7-«66 
11-8-'66 
1-9-'66 
22-9-'66 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
3.5« 
4.50 
3.88 
4.04 
4.77 
4.75 
4.99 
5.03 
4.70 
4.67 
4.70 
4.70 
4.10 
4.60 
4.24 
3.92 
3.94 
5.58 
4.00 
4.15 
5.69 
3.58 
4,18 
4.31 
3.78 
4.08 
3.99 
3.68 
4.75 
4.28 
7,60 
7.51 
6.64 
6.65 
6,92 
6,90 
6,9 6 
6,96 
6,92 
6,92 
6,80 
6.82 
6,76 
6,80 
6,70 
6,6 8 
7.09 
7.12 
6.52 
6,22 
6,92 
6,80 
6,8C 
6.7« 
6.83 
6,82 
6 ,_„  
6.9lj 
7.01 
6,96 
*7,30 
38,25 
54.85 
36.05 
33.85 
53.05 
35.1Î 
34,e« 
35.7! 
36,1< 
33.6( 
55.8< 
36.3! 
53.61 
35.0!» 
35.0! 
36,9<> 
36,2$ 
32, *i 
34,5« 
33.73 
56,5^ 
33.! 
34,55 
34.74 
35,51 
54,80 
35,50 
34,00 
34.60 
14,5ö 
'7,25 
22,78 
25.11 
23.69 
20,3c 
25.6 
24.15 
24.58 
25,71 
17.2« 
22.52 
21,04 
22,5< 
9.8 
7.8$ 
17,5) 
14.21 
17,1< 
19,14 
15,91 
16,41 
17,2# 
18,3^ 
16,04 
17,7* 
» 
17,64 
15,85 
20.16 
17,85 
44,10 
42,6« 
48, 6C 
55.8C 
52.8! 
52.8« 
54,50 
54,70 
54.70 
52.50 
51.70 
51,20 
45.8( 
51.8! 
47,50 
44,00 
45,7! 
41,30 
50,4! 
47,7!» 
51,6< 
46,2(> 
45,9! 
46,1! 
45,5! 
45,6! 
43,70 
40, 50 
45,10 
44,40 
Bedrijf  2 Mostert 
1 6  
bijlage 2d 
Natrium 
Kalium 
Calcium 
Magnesium 
Ammonium 
Bedrijf  2 Mostert bij lage 26 
20 
12 
50 
30 
10 
28 
20 
12 
Chloor 
Sulfaat 
Nitraat 
2.0 r 
1.0 
0 
Bicarbonaat 
]/ l 0  29/] 30/^ 29/^ 28/y 26/g 
Bedrijf  2 Mostert 
5 
1 I L. 
8 
50 
» 
30<:—*-
30 
10  
• » 
-I L 
bijlage 2f  
EC 25°C 
pH 
-I I 1 1 1 L 
A Cijfer 
p2o5  
N-totaal 
Ca-»-Mg 
",0 ^ 29'l 30'3 28'7 26'g 
Bijlag* 3 A 
Bedrijf 5 ZEESTHATB 
Konsttr 
nouer V« . * Mg 
*=4 
2-12-»65 A 
B 
7.68 
9,10 
2,16 
2,40 
26,02 
25,05 
6,25 
6,08 
1.67 
1.57 
43.78 
44.20 
23-12-*65 A 
B 
7.14 
6,60 
2,82 
3.08 
26,85 
28,60 
7.52 
6,82 
1,72 
1.92 
46.05 
50,32 
12-1**66 A 
B 
6,16 
5.84 
2.37 
1.95 
22,40 
18,95 
5.65 
5.25 
1.36 
1.57 
37.94 
33.56 
2-2-*66 A 
B 
6,41 
7.39 
2,12 
2.59 
26,28 
33.10 
8,25 
8.75 
0,70 
0,90 
43.76 
52,73 
24-2«*66 A 
B 
6,52 
6,08 
2,59 
2.04 
29.52 
26,35 
7.05 
7 »82 
1.09 
0,90 
46.77 
43.19 
17-3-'66 k 
B 
8,42 
8,16 
5.38 
6,44 
45.10 
47,90 
16,75 
16,90 
0,62 
0,66 
76,27 
80,06 
7-4-'66 A 
B 
7.94 
7#17 
4.90 
5.76 
43.62 
39,78 
17.08 
15.08 
1,10 
0,87 
74.64 
68,66 
28-4**66 A 
B 
7.39 
5.88 
4,14 
4,46 
40,20 
35*28 
13.38 
14.38 
0,50 
0,42 
65.61 
60,42 
20*5**66 A 
B 
5.45 
5.45 
4.26 
4,66 
34.70 
32.75 
13.12 
12,18 
0,62 
0,50 
58,15 
55.54 
9-6**66 A 
B 
7*23 
6.85 
3,68 
3.60 
35.65 
33.68 
13.28 
11,92 
0,98 
0,81 
60,82 
56,86 
50*6**66 A 
B 
7.01 
7.34 
3.66 
3.44 
37.25 
34.35 
10.72 
11,22 
0,49 
0,39 
59,13 
56,74 
21-7**66 A 
B 
7.36 
6.54 
3.94 
3.31 
36,62 
35.25 
11.65 
12,00 
0,64 
0,56 
60,21 
57.66 
11*8**66 A 
B 
6,05 
6,16 
3.17 
3.06 
31.92 
32.92 
9.70 
10,05 
0,56 
0,70 
51.40 
52.8? 
1-9-'66 A 
B 
6,65 
6.74 
2,68 
2,50 
31.02 
28,98 
9.58 
9.90 
0,56 
0,56 
50,47 
48,68 
22*9-'66 A 
B 
7.63 
7.20 
• 
3,14 
2,66 
36,85 
36,52 
11.95 
11,10 
1,80 
1,96 
61.37 
59.44 
B1JU«* 3 I 
BSDRIJF I 21gSÏMTE 
fifttw 
Monetär 
Mo* Gl SO. ; *0- I 4 ; 3 
I 
*co5 
2-12-'65 A 
B 
5,90 
5,99 
29,50 
25,96 
0,65 
0,38 
2,16 
2,11 
38,21 
34,4*f 
23-12-**5 A 
B 
6,14 
6,31 
32,92 
32,58 
2,68 
1,90 
1,23 
1.34 
42,97 
42,13 
12-1-*66 A 
B 
4,50 
4,45 
22,45 
17,40 
4,28 
4,74 
2,04 
1,77 
33,27 
28,36 
2-2-'66 A 
1 
4,54 
5,38 
21,66 
50,68 
11,19 
10,46 
0,91 
1 #15 
38,30 
47,67 
14-2-'66 A 
1 
4,78 
4,45 
26, >1 
16,62 
11,22 
12,81 
1,38 
1,34 
43,69 
35,22 
17-5-'66 A 
A 
5,12 
5.3« 
36,85 
36,94 
26,79 
29,74 
0,93 
1.04 
69,69 
73,10 
7-4-'66 A 
s 
5,40 
4,96 
32,49 
35,06 
24,20 
19,95 
0,55 
0,56 
62,64 
60,53 
18-4-'66 A 
8 
5,00 
3,41 
35,05 
37,96 
19,75 
12,73 
1,04 
1.42 
60,84 
55,52 
20-5-*66 A 
3 
4,08 
3,88 
39,76 
39,60 
11,26 
8,00 
0,48 
0,74 
55,58 
52,30 
9-6-'66 A 
B 
5,70 
5,32 
41,66 
39,85 
8,27 
8,58 
1,65 
1,32 
57,28 
55,07 
3O-6-'66 A 
B 
5,61 
5,99 
38,14 
37,10 
9,84 
! 9,45 
1,08 
1,18 
54,67 
53,72 
2W-'66 A 
B 
5,84 
5,21 
38,05 
36,25 
i 10,52 
; 11.45 
1,24 
1F00 
55,65 
53.91 
H-S-'öó A 
B 
4,31 
4,68 
36,89 
35,57 
! 6,20 
7,60 
1,18 
1,20 
48,58 
49,05 
1-9-*66 A 
B 
5,28 
4,92 
35 »56 
35,56 
5,50 
5,12 
1,09 
1,00 
47,43 
46,60 
2?-9-*66 A 
A ; 
1 
5,55 
5,23 
39,51 
37,86 
5,10 
4,26 
1,44 
! 1#31 
I i 
51,60 
48,66 
I i 
3 c 
Bedrijf 3 ZSBSÎHATI 
B*ta* No BC 25°c| pH A-o5jfer *2°5 B-tot*al Ca+Mg 8i0? 
2-12.*63 4 2» 77 7,40 79,50 6,45 4,84 32.30 • 
B 2,80 7,62 77,60 11,20 1,46 30,80 -
23-12-*65 A 2.94 7,10 74,00 11,64 3.78 33,95 
B 2,90 7,24 74,00 12,98 3.98 34,90 m 
12.1.*66 A 2,93 7,05 71,35 15.24 5,74 29,70 3.02 
B 2*5$ 7,06 71,50 14.92 4,98 25,60 3,46 
2-2-*66 A 3.52 6,96 71,65 15,85 13,16 54,50 2,55 
B 4.04 6,96 72,35 17,94 12,01 43.15 2,78 
24-2-*66 A 3,80 6,82 72,40 16,31 13.32 37,15 2.50 
B 3.42 6,62 72,50 15.58 14.01 34.05 2,62 
17-5~*66 A 5,61 6,52 73.40 26,68 27,13 61 «165 2,95 
B 5.98 6,56 71,05 30,54 28,30 64,60 2,98 
7-4-*66 A 5.43 6,56 68,15 26,16 24*24 61,20 2,98 
B 5,01 6,55 70,55 30,84 19,82 55.40 3,05 
23-4-'66 A 4,80 6,34 73.50 11.74 19,52 54,00 2,86 
B 4.40 6,28 72,95 14.23 13.54 49,85 3.10 
20-5-*66 A 4,14 6,68 74,60 28,24 11,60 48,20 2,96 
B 3,88 6,81 74,85 23,82 7.78 44,75 2,26 
9-6-•66 A 4,17 6,59 69,30 21*70 8,96 48,85 2,60 
B 4.04 6,70 70,05 24.44 8,60 46,85 2,68 
30—6—*66 A 4,13 6,78 72,80 18,60 9,10 51.60 2.76 
B 4*08 6,53 74,15 24,10 9,32 46,20 2.75 
21-7-'66 A 4.31 6,57 72,70 17,84 11.38 47,70 2,60 
B 4.21 6,63 73.20 21,19 11.79 46,80 2.46 
11.8-*66 A 3,62 6,64 74.25 19,86 6,42 41,95 2,63 
B 3.76 6,63 73.10 19,36 7,82 43.20 2.58 
1-9-*66 A 3.63 7,06 75.15 17,08 5,96 41,05 2.76 
B 3.52 6,70 75,65 16,47 5.32 40,20 2,64 
22-9-*66 A 3.99 6,42 71,70 14,11 5.76 45,55 4,54 
B 3.52 6,27 72,00 15.11 4,95 42,35 3.96 
Bedrijf  3 
12 
Zeestralen bijlage 3d 
Natrium 
Kalium 
50 
30 
10 
12 
Calcium 
Magnesium 
Ammonium 
10 
30/lt 29/, 30/3 29/5 28/? 26/g 
Bedrijf  3 
16 r 
8 • 
Zeestraten bijlage 3e 
Cloor 
0 
40 
20 
Sulfaat 
0 
Nitraat 
Bicarbonaat 
'/5 2^ 7 
i f  3  
5 
t 
7.5 
6,5 
8 0  
70 
50 
30 
10 
25 
15 
50 
30 
^ • 
Zeestraten 
J L. 
' ' 
bijlage 3f 
EC 25C 
A cijfer 
PoO 2 u5 
-J L 
N-To taal  
Ca+Mg 
VjO ^/h ^3 ^7 
lijIa«* 4 A 
Bedrijf 4 HEXSEH 
Bat ta 
Monster 
no. Ha K Ca tkt HH4 
2-12-'65 A 12,81 4,10 41,35 12,08 2,39 72,73 
3 13*62 4,72 43,05 12,75 3,22 77,56 
23-12-,65 • 11,82 3,79 48,90 13,25 0,59 78,55 
B 11,54 4,35 48,55 15,32 0,54 80,10 
12-1-*66 A 11,66 3,68 49,28 14,75 1,19 80,56 
B 10,^8 3,74 45,20 14,02 1,17 74,71 
2-2-*66 A 12,12 3,58 48,22 13,12 0,80 77,64 
B 11,90 3,58 47,92 15,48 0,84 79,72 
24-2-*66 A 9,62 3,14 43,00 12,25 1,16 6 9,17 
B 9,39 3,30 43,68 12,90 1,90 71,67 
17-5-«66 A 8,37 2,82 39,70 10,70 0,72 62,51 
B 7,99 2,98 37,98 10,85 0,58 60,38 
7-4-'66 A 10,28 2,68 45,75 13,22 1,56 73,49 
B 9,78 3,52 43,68 12,58 0,88 70,24 
28-4-'66 A 7,39 2,12 57,58 10,60 0,49 50,18 
B 6,52 2,30 52,72 9,30 0,49 51,35 
20-5-«66 A 7,80 3,00 52,78 8,58 0,67 52,85 
B 7,24 3,07 29,10 8,20 0,65 48,26 
9-6-'66 A 10,33 1,89 40,22 10,58 1,04 64,06 
B 8,8© 1,38 27,75 6,75 1,05 45,73 
30-6-«66 A 10,60 1,95 36,62 10,35 0,44 59,96 
B 10,10 1,64 33,40 6,15 0,54 51,83 
21-7-'66 A 10,24 1,68 36,48 10,35 0,62 59,57 
B 10,57 1,68 35,68 9,60 0,64 58,17 
11-8-*66 A 10,14 1,57 35,15 10,55 0,74 58,15 
B 9,7* 1,66 31,85 9,55 0,64 55,46 
1-9-*66 A 9,02 1,30 29,40 7,02 0,58 47,52 
B 8,97 1,34 28,78 7,22 0,55 46,86 
22-9-*66 A 10,85 1,09 29,40 9,75 0,58 51,67 
? i  i  
B 10,14 1,15 28,78 8,48 0,58 49,15 
Bijlag« 4 B 
Badri^f 4 HBBBMT 
Itettu1 
Monat«« 
no. Cl S04 *°5 HC05 «L 
2-12-»65 4 
B 
14 »86 
16,73 
39,24 
41,21 
8,92 
9,62 
1,80 
1,54 
64,82 
69,10 
2>-12-'65 4 
B 
15t54 
12,21 
36,70 
37,45 
18,78 
21,48 
1,40 
1,30 
70,28 
72,44 
12-1-*66 A 
B 
12,50 
9,68 
37,88 
37,88 
22,10 
18,72 
1,58 
1,72 
73,86 
68,00 
2-2-•66 4 
B 
12,66 
12,30 
36,51 
36,85 
20,90 
21,37 
1,40 
1.46 
71,49 
71,98 
24-2-*66 A 
B 
9,30 
9,27 
38,82 
36,34 
15,52 
16,50 
1,72 
1,44 
65,36 
63,55 
17-5-*66 4 
B 
7,08 
6,26 
34,54 
35,48 
12,09 
12,28 
1,28 
1,08 
I 54,99 
/ 55,10 
7-4-'66 4 
B 
9,48 
8,96 
32,24 
32,14 
16,71 
17,48 
1,18 
0,86 
59,61 
59,44 
28-4-'66 4 
B 
6,24 
4,40 
35,56 
34,62 
9,84 
5,14 
1,40 
1,72 
53,04 
45,88 
20-5-*66 4 
B 
7,22 
5,54 
36,50 
34,17 
3,16 
2,98 
0,96 
0,98 
47,84 
43,47 
9-6-*66 4 
B 
10,92 
8,30 
37,10 
27,42 
9,42 
3,64 
2,48 
2,16 
59,92 
41,52 
3O-6-'66 4 
B 
10,81 
10,16 
35,56 
30,18 
6,29 
4,38 
1,38 
1,70 
54,04 
46,42 
2i-7-'66 4 
B 
10,20 
10,20 
37,45 
35,82 
5,90 
5,84 
1,57 
1,60 
55,12 
53,46 
11 -8**66 4 
B 
9,70 
9,20 
36,36 
32,74 
4,58 
4,52 
1,75 
1,24 
52,39 
47,70 
1»9— '66 4 
B 
8,21 
8,53 
32,56 
52,05 
3,48 
3,78 
1,43 
1,48 
45,6« 
45,84 
22-9-*66 
i f 
4 
B 
9,54 
9,68 
36,16 
35,70 
4,12 
4,52 
1,28 
1,30 
50,90 
51,20 
•A / 
\ _ 
^ \ 
Bijlag» 4 e 
»•drijf 4 HfflfSBH 
Datum 
Monster 
no. SC 25°G pl 
A-
eljfer 2 5 — < 
I-
totaal Ca+Mg SiOj 
2-12'65 A 
B 
4,64 
4,98 
7,56 
7,46 
74,70 
75,85 
2,75 
3,40 
11,15 
12,24 
52,65 
54,25 
m 
23-12*65 A 
B 
5.00 
5.01 
7,10 
7,00 
74,20 
76,75 
4,10 
6,18 
21,44 
23,62 
61,70 
64,95 
-
12- 1-'66 A 
B 
5,99 
6,54 
6,88 
6,80 
72,90 
77,65 
4,38 
5,04 
23,82 
20,50 
64,80 
59,25 
2,96 
2,90 
2-2- *66 A 
B 
6,06 
6,14 
7,24 
7,17 
69,75 
73,75 
5,31 
6,67 
22,36 
22,54 
63,70 
64,00 
-
24- 2-'66 A 
B 
4,98 
5,08 
6,99 
6,90 
77,05 
73,90 
3,86 
7,42 
16,13 
16,88 
54,80 
56,20 
2,48 
2,76 
17- 5-'66 A 
B 
4,47 
4,40 
7,10 
7,05 
76,20 
68,65 
4,16 
9,84 
12,65 
12,24 
49,85 
48,35 
2,44 
2,24 
7— 4—'66 A 
B 
5,20 
5,14 
7,14 
7,12 
66,10 
68,60 
3,73 
6,42 
17,52 
16,66 
58,70 
56,50 
2,43 
2,24 
28- 4-*66 A 
B 
4,24 
3,42 
6,98 
6,90 
73,65 
71,20 
2,12 
6,80 
10,44 
5,99 
48,40 
42,15 
2,34 
2,48 
20- 5-»66 A 
B 
3,63 
3,35 
7,26 
7,30 
72,95 
73,35 
5,94 
5,74 
3,96 
3,76 
41 ,80 
38,20 
2.15 
2.16 
9- 6-»66 A 
B 
4,62 
3,33 
7,03 
6,72 
69,30 
70,85 
3,72 
5,00 
10,88 
4,53 
51,00 
34,30 
2,24 
2,20 
JO- 6-'66 A 
B 
4,23 
3,76 
6,80 
6,80 
67,45 
78 »25 
5,35 
4,84 
7,34 
5,05 
48,15 
42,65 
2,23 
2,30 
21- 7-'66 A 
B 
4,12 
4,17 
6,66 
6,76 
72,40 
73,45 
3,?2 
3,60 
6,94 
6,70 
46,05 
44,80 
2,16 
2,16 
11- 8-'66 A 
S 
4,02 
3,80 
6,89 
7,06 
76,25 
75,80 
3,10 
3,29 
5,55 
5,25 
43,90 
41,40 
2.15 
2.16 
1- 9-'66 A 
B 
3,51 
3,48 
7,24 
7,30 
72,35 
74,40 
1,78 
1,93 
4,07 
3,98 
35,40 
36,75 
2,04 
2,32 
22- 9-'66 A 
B 
4,11 
4,16 
6,92 
6,86 
73,50 
76,00 
1,52 
2,00 
4,63 
4,65 
42,30 
42,80 
2 f 84 
2,96 
Bedrijf  L 
12 
Hensen bijlage A d 
Natrium 
10 
Kalium 
50 
30 
Calcium 
12 
Magnesium 
Ammonium 
1^0  30/n  29/j 30/3  2 9/5  28/ 26/g  
Bedrijf  £ 
20 , 
12 •  
Hensen bijlage £6 
Cloor 
50 
30 
Sulfaat 
1 0 -
2 8 -
20 
12 -
Nitraat 
2.0 
1.0 
Bicarbonaat 
Vlo ^3 ^8/^ ^6/g 
bedrijf /• Hensen bijlage 
E.C. 25C 
90 
70 
A.Cijfer 
_» I 
20 y P2°5 
0 
25 
15 
N. Totaal 
60 
L,0 
Ca+Mg 
''10 3% 29'] 30'3 2!»5 2°l7 2% 
Bijl*#» 5 A 
Mr!if 5 TAM BBS BE3G 
fia tua 
Kon«t«r 
80. Va 
1 
X 0» Wf IH4 
2-12-*65 A 12.37 5*12 24*3» 7*30 2,64 51*81 
B 12,70 6*59 27*12 8,50 3*26 58*17 
23-12-'65 A 14*60 8*99 40,25 13*48 3*40 80,72 
1 15*36 8*59 39,95 13*60 3*42 78,92 
12-1-»66 A 14*77 s 9*66 44*50 18*10 1*53 88,56 
B 14*23 9*26 43*88 17*48 1*40 86,25 
2-2-»66 A 17*28 10,36 47*80 20,52 0*94 96,90 
S 15*70 9*56 42,82 16,62 1,08 85*78 
24-2-«66 A 14*73 9*02 45*20 16,52 1*14 86,61 
B 14*46 9*02 44*22 15*92 1*3« 85,00 
17-3.'66 A 12,12 7*62 39*50 14*10 0*82 74*16 
B 12*66 7*84 38*15 13*58 0,80 73.03 
7-4-*66 A 11*03 5*©9 29*70 10,68 1*35 57*85 
» 10*76 5*40 30*52 11,02 1*23 58,93 
28-4-'66 A 9*62 3*96 26,30 10,08 1,06 51*02 
9 9*04 4*99 30*12 10,58 0*74 56*27 
20-5-«66 A *#54 3*41 26,00 8,62 0,93 48*50 
1 9*06 3*02 27*05 9*85 1*26 51*04 
9-6*'66 A 9*35 2,60 25*45 7*60 1*26 46,26 
B 9*56 2*66 26,28 8,40 1*20 48,10 
50-6-«66 A 9*73 2,29 27*45 5*60 0,90 45*97 
B 9*1« 2,68 23*10 6,92 0,62 42*50 
21-7-»66 A 10*66 2*59 25*65 10,18 0,91 50,01 
B 10*41 2*24 24*72 8,72 0*88 46,97 
A 11*01 2*96 26,55 9*4® 0,71 50,71 
B 10*36 2*21 24*72 S#50 0,76 46*55 
1-9-'66 A 9*56 1*95 22*35 7*72 0,78 42*36 
B 7*94 1,66 18,30 6,72 0,72 34*74 
22-9-'66 A 10,36 3*39 27*55 9*00 0*55 50,85 
B 10*95 2*34 29*42 9*5« 0,72 53*Ot 
, , , 
Bijlag. 5 B 
5 VAN DEN BERG 
lata» 
Monster 
no. Cl 80, 4 
*°3 MCOy 
2-12-*65 A 
B 
10,92 
12,04 
29,06 
37,79 
1,06 
1,11 
1,68 
1,85 
42,72 
52,79 
23-12-'65 A 
3 
14,92 
13.42 
40,70 
38,56 
17.08 
18,93 
1,04 
0,64 
73,74 
71,55 
12-1-'66 A 
B 
14.87 
13.38 
39,93 
38,65 
25.22 
26,52 
1,10 
1,32 
82,12 
79,87 
2-2-»66 A 
B 
18,10 
15,71 
39,68 
59,68 
28,60 
22,24 
0,7 6 
0,86 
87,14 
78,49 
24-2—*66 A 
B 
14,80 
14,83 
37,20 
58,48 
25,13 
21,82 
0,94 
1,09 
78,07 
76,22 
17-3-«66 A 
B 
11,04 
11,67 
36,94 
35,82 
19,68 
15,20 
1,08 
1,04 
68,74 
63,73 
7-4-'66 A 
B 
8,79 
8,82 
29,58 
26,85 
6,98 
11,30 
0,72 
0,95 
46,07 
47,92 
28-4-'66 A 
B 
6,44 
7,7« 
28,11 
33,26 
8,16 
7,89 
0,98 
1,51 
43.69 
50,42 
20-5-»66 A 
M 
5,96 
6,56 
31,80 
34,88 
4,14 
3,68 
0,79 
0,86 
42,69 
45,98 
9-6->66 A 
B 
6.98 
6,69 
32,05 
33.76 
4,22 
3,04 
1,75 
1,86 
45.00 
45,35 
50-6-*66 A 
B 
6,75 
6,99 
28,12 
24,62 
4,02 
4,41 
1,14 
1,18 
40,03 
37,20 
21-7-'66 
B 
8,34 
3,28 
29,14 
26,74 
4,96 
5 , 1 5  
1,16 
1 . 1 ?  
43,60 
41,34 
11-8-*66 A 
B 
9,58 
3,48 
31,88 
30,25 
5,48 
4,05 
0,75 
0,97 
47,69 
43,73 
1«9~*66 * 
1 
6,96 
6,09 
26,91 
21,26 
4,84 
3.94 
1,07 
0,96 
39,78 
32,25 
22*9-*66 A 
B 
7,89 
7,86 
29,31 
32,14 
5,06 
j 7,42 
î 
0,78 
0,73 
43,04 
48,15 
Bijlag« 5 C 
Mxttf 5 3, TAX BKR BSE® 
Bat» 
Monster 
«*»• 
a 
10 23 C 98 
A— 
e$f** v5 S-tota&l 0« + «8 810, 
2*12—65 A 
B 
3,4© 
3 »86 
7,35 
7,30 
111.3 
116.4 
6,40 
5,20 
3#71 
5.33 
31,50 
35.50 
23-12-65 A 
1 
5,35 
5.28 
6,74 
6,46 
106,1 
105,fi 
14,06 
16,48 
20,92 
22,44 
« 54.85 
53,50 
12-1-66 A 
B 
6,73 
6,50 
6,45 
6,54 
104,5 
105,« 
15.46 
18,15 
28,16 
27,96 
63,00 
62,30 
4,17 
4.04 
2-2-66 A 
S 
7,80 
6,89 
6,4© 
6,57 
98,9 
102,0 
18,49 
19,34 
32,71 
24,29 
68,45 
60,80 
3.10 
3.26 
24-2-66 A 
B 
6,62 
6,41 
6,50 
6,55 
104.5 
103.6 
17.3© 
16,68 
25.96 
24,86 
61,75 
59,85 
3.32 
3.25 
17-3-66 A 
B 
5» 63 
5»34 
6,50 
6,48 
103»6 
103,0 
18,78 
16,26 
19,20 
17,86 
53,55 
51,05 
2.84 
2,77 
7-(f-66 A 
B 
4»3Ô 
4»47 
6,62 
6,50 
95»2 
98,4 
17,58 
17.5« 
7,58 
11,91 
40,25 
42,20 
2,88 
2,80 
26-4-66 A 
B 
3,78 
4,30 
6,68 
6,38 
105.8 
101,8 
7.77 
8,62 
8,24 
10,20 
37,20 
40,70 
3,10 
2,96 
20—5—66 A 
B 
3,52 
3,65 
6,77 
6,82 
105,8 
108,6 
17.42 
18,08 
4,68 
4,25 
35,65 
37,35 
2,74 
2,87 
9-6-66 A 
B 
3»ei 
3»42 
6,18 
6,38 
98,4 
98,2 
15.41 
16,20 
5,00 
4#11 
33.65 
34,75 
2,80 
3.02 
36-6-66 A 
B 
3»28 
3»12 
6,65 
6,54 
103,8 
103,0 
14.92 
13.16 
4,48 
4,78 
35.85 
31.95 
2,93 
2,76 
21-7-66 A 
B 
3.69 
3.52 
6,47 
6,66 
103,0 
99,6 
14,08 
13.79 
5,36 
5.86 
34.05 
32,35 
2,74 
2,98 
11—0—66 A 
B 
3.84 
3.41 
6,50 
6,26 
106,0 
106,7 
12,04 
12.15 
6,65 
4,86 
36,50 
32,50 
2,49 
2,54 
1-9-66 A 
B 
3.2© 
2.71 
6,50 
6,56 
104.2 
105,9 
14.39 
12,12 
4.14 
3.54 
30,75 
25.50 
2,49 
2,82 
22-9-66 A 
B 
3.68 
3.84 
6,31 
6,16 
107.8 
109.9 
11.85 
14.37 
5.36 
6,95 
33§95 
35.50 
3.20 
3.38 
16 
8 
O 
6 
2 
50 
30 
10 
12 
4 
5 
3 
1 
rijf  5  Van der Berg bijlage 5d 
Natrium 
* » » . 
Kalium 
_1 !_ 
Calcium 
—v7 
Magnesium 
I I 
Ammonium 
JL 
l/,0 30/,, 29/, 30/3 2% 28/7 26/g 
Bedrijf  5 Van der Berg bijlage 5e 
20 
12 
Chloor 
5 0 r  
Sulfaat 
Nitraat 
Bicarbonaat 
30 2a 30. 20 2a 26, 
'10 Ai h '3 'b h 's 
bedrijf  5  
7.5 
6.5 
120 
100 
20 h 
10 
25 
15 
50 
30 
Van der Berg bijlage 5f 
E.C. 25°C 
A.Cijfer 
N.totaal  
IT 30 2% 287 2& 
/10 l\ '3 '5 7 ^ 
